『島のスケッチ帖』の刊行 by 前田 禎彦 & マエダ ヨシヒコ
写真 1　二神島のミヤザキ（宮崎）辺りかと思われる（二神司朗氏画／ 1934
















































○中田和邦氏宅訪問　2019 年 6 月 1 日～ 3 日　愛媛県松山市　前田禎彦・関口博巨
○『島のスケッチ帖』に関する打ち合わせ　2019 年 9 月 10 日・11 日　愛媛県松山市二神　前田禎彦・関口博巨
○『島のスケッチ帖　二神司朗が見た二神島　二神島絵画資料集』　2020 年 3 月 25 日
写真 3　二神島の風景
写真 4　『島のスケッチ帖　二神司朗が見た
二神島　二神島絵画資料集』（2020 年 3月）
